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1 Ce  troisième  volume  de  Ṣafḥe  sangī,  revue  dédiée  à  l’histoire  et  à  l’étude  des
enregistrements de la musique iranienne, éditée (ainsi qu’écrite, en grande partie) par
Amīr  Manṣūr,  amateur très  éclairé  de musique (entre  autres  iranienne)  et  inlassable
collectionneur d’enregistrements, rassemble les quatre numéros parus en 2007/1386. Les
sujets abordés sont divers, allant de la discographie de Ḥoseyn ‘Alī Ḫān Nakīsā (vol. 9), à
l’histoire de la musique pop iranienne (vol. 12), en passant par l’analyse des différentes
versions enregistrées de « Mara Bebus » de Majīd Vafādār (vol. 9). Différentes rubriques
sont présentées dans chaque numéro : un document inédit (partition, enregistrement), un
article  de  « labellographie »,  un de  « discographie »,  une  analyse  d’enregistrement  et
souvent  la  recension  de  catalogues  des  compagnies  d’enregistrements  (Polyphone,
Gramophone, etc.). Surtout, les différents articles démontrent une recherche rigoureuse,
toujours référencée et agréablement illustrée, qui ne peut que servir aux chercheurs en
histoire  et  évolution  des  musiques  iraniennes  (savante,  régionales  ou  « pop »),  sur
lesquelles les processus d’enregistrements ont eu – et ont encore – un impact tout à fait
évident.
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